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Technische fiche 
 
 
Naam site:     Dendermonde, Mespelare-Oude Pastorie 
 
Ligging:     Singelweg 19 
     Gemeente Dendermonde, Deelgemeente Mespelare 
Oost-Vlaanderen 
 
Topografische kaart: 
 
 
 
Kadaster:     Dendermonde, afdeling 7, sectie A 
 
Perceel:    222D. 
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(bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE) 
 
Coördinaten:    X= 129047.341 Y= 187241.214 (noorden van het terrein) 
     X= 129065.774 Y= 187231.939 (oosten van het terrein) 
     X= 129051.206 Y= 187223.595 (zuiden van het terrein) 
     X= 129043.344 Y= 187229.454 (westen van het terrein) 
 
Onderzoek:     Archeologische opgraving 
 
Projectcode:     2013-066 
 
Opdrachtgever:    De Block P./ Van den Abbeele A. 
 
Uitvoerder:     BAAC bvba 
 
Vergunningsnummer:   2013/138 
 
Naam aanvrager:    Robrecht Vanoverbeke  
 
Projectleiding:  Jeroen Vanden Borre ter vervanging van Robrecht 
Vanoverbeke 
 
Verwerking:    Lina Cornelis en Olivier Van Remoorter 
 
Trajectbegeleiding: S. Vandecatsye (Agentschap Onroerend Erfgoed) 
 
Bewaarplaats archief:    BAAC bvba 
 
Grootte projectgebied:    ca. 200m².  
 
Grootte onderzochte oppervlakte:  30 m²  
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Termijn:     Veldwerk: 1 dag  
Uitwerking: 2,5 dagen  
 
Reden van de ingreep: Op het terrein zal de uitbreiding van een beschermde 
pastoriewoning gerealiseerd worden. De huidige pastorie van 
Mespelare werd in 1909 opgetrokken op de ommuurde site 
van de oude pastorie. De oude pastorie wordt op 
verschillende oude kaarten vermeld onmiddellijk ten 
zuidoosten van het huidige gebouw.  
 
 
Bijzonder voorwaarden:   Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: De resten van de oude pastorie en eventuele voorgangers. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de 
aangetroffen archeologische resten? 
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige 
archeologische resten? 
- Hoe verhouden de aangetroffen archeologische resten 
zich ten opzichte van het historisch bronnenmateriaal met 
name de landboeken en de historische kaarten? 
- Zijn er indicaties voor specifieke activiteiten die in het 
onderzoeksgebied plaatsgevonden hebben? Wat zijn de 
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de 
historische context van de locatie? 
- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, 
levenswijze, sociale, economische en culturele 
achtergrond van de bewoners gedurende hun 
gebruiksperiode? 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal 
nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over 
de materiële cultuur? 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een 
functionele interpretatie aan gegeven worden? 
 
Resultaten:     Tijdens het onderzoek werden 13 sporen geregistreerd.  
     Hiervan waren er 5 zichtbaar in het vlak (spoornummers 1 tot  
     en met 5). De overige spoornummers werden in het profiel  
     geregistreerd.  
In het eerste vlak werden enkel recente sporen geregistreerd. 
Een tweede vlak werd aangelegd in de vorstrand. Hier werden 
enkele sporen (spoor 3, 4 en 5) aangetroffen. De 
bodemopbouw van het plangebied werd geregistreerd ter 
hoogte van de toekomstige vorstrand van de 
aanbouw/parkeerkelder. Het is duidelijk in het profiel dat we 
hier te maken hebben met verschillende ophogingslagen en 
puinkuilen. Onderaan het profiel werd een muur (spoor 3) 
geraakt die bij de oude pastorij gehoord kan hebben. Het is 
duidelijk dat op het terrein waardevolle archeologische resten 
aanwezig zijn, maar dat deze niet geraakt worden door de 
bouwwerken.   
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Samenvatting 
 
In opdracht van P. De Block heeft BAAC Vlaanderen een archeologische opgraving uitgevoerd op het 
terrein gelegen aan de Singelweg 19 te Mespelare, Dendermonde (gelegen in het oosten van de 
provincie Oost-Vlaanderen) (Figuur 1). Binnen het plangebied zal een uitbreiding van de bestaande 
pastorie gebeuren. Dit gaat gepaard met graafwerken waardoor het bodemarchief zal verstoord 
worden. 
Dit rapport vormt de schriftelijke neerslag van het verloop van het archeologisch onderzoek en de 
resultaten van het project. 
 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied op een luchtfoto
1
. 
Er werd binnen het plangebied (ca. 200m² groot) 30 m
2
 onderzocht. Er werd 1 werkput aangelegd.  
 
Tijdens het onderzoek werden 13 sporen geregistreerd. Hiervan waren er 5 zichtbaar in het vlak 
(spoornummers 1 tot en met 5). De overige spoornummers werden in het profiel geregistreerd.  
In het eerste vlak werden enkel recente sporen geregistreerd. Verder waren er geen sporen in het vlak 
op te merken. Een tweede vlak (werkput 1b) werd aangelegd in de vorstrand. Hier werden enkele 
sporen (spoor 3, 4 en 5) aangetroffen. De bodemopbouw van het plangebied kan verhaald worden 
aan de hand van het profiel dat werd geregistreerd ter hoogte van de toekomstige vorstrand van de 
aanbouw/parkeerkelder. Het is duidelijk in het profiel dat we hier te maken hebben met verschillende 
ophogingslagen en puinkuilen. Onderaan het profiel werd een muur (spoor 3) geraakt die bij de oude 
pastorij gehoord kan hebben. We dateren de muur aan het einde van de 18
de
, beging 19
de
 eeuw. 
 
 
  
                                                     
1
 AGIV 2013a 
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1. Inleiding 
 
 Algemeen  1.1.
 
BAAC Vlaanderen  voerde een archeologische opgraving uit op het terrein gelegen aan de Singelweg 
19 te Mespelare, Dendermonde. Binnen het plangebied zal een nieuwbouw/uitbreiding van de 
bestaande pastorie gerealiseerd worden. Dit gaat gepaard met graafwerken waardoor het 
bodemarchief, en dus ook eventuele aanwezige archeologische resten, zal verstoord worden (Figuur 
2, Figuur 3).  
 
 
Figuur 2: Situering onderzoeksgebied op de stratengids
2
. 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de 
opdrachtgever beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de realisering van deze bouwwerken. Dit 
kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer 
de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Aangezien behoud in situ niet mogelijk was, is gekozen 
voor een archeologische opgraving. 
 
                                                     
2
 AGIV 2013b 
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Figuur 3: Situering onderzoeksgebied op de topografische kaart
3
. 
Het onderzoek werd uitgevoerd op 11 april 2013. Projectverantwoordelijke was Jeroen Vanden Borre, 
ter vervanging van Robrecht Vanoverbeke. Olivier Van Remoorter en Lina Cornelis werkten mee aan 
het onderzoek. 
 
Contactpersoon bij de overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, was Stani 
Vandencatsye. Bij de opdrachtgever  waren dit P. De Block en J. De Bie. 
 Doel van het onderzoek 1.2.
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
- Hoe verhouden de aangetroffen archeologische resten zich ten opzichte van het historisch 
bronnenmateriaal met name de landboeken en de historische kaarten? 
- Zijn er indicaties voor specifieke activiteiten die in het onderzoeksgebied plaatsgevonden 
hebben? Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context 
van de locatie? 
- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische 
en culturele achtergrond van de bewoners gedurende hun gebruiksperiode? 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- 
en bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? 
 
  
                                                     
3
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013a 
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 Aard van de bedreiging 1.3.
 
Op de betreffende locatie zal een uitbreiding van de bestaande pastorie met parkeerkelder 
gerealiseerd worden. Deze zal gepaard gaan met graafwerken, waardoor het bodemarchief zal 
verstoord worden. Hierbij dreigen eventuele aanwezige archeologische restanten verloren te gaan. 
Ook de in situ bewaring van mogelijke archeologische waarden is hierdoor uitgesloten. 
 Opzet van het rapport 1.4.
 
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk wordt de toegepaste methode toegelicht. Vervolgens 
wordt er stilgestaan bij de bekende bodemkundige en archeologische gegevens betreffende het 
onderzoeksgebied en haar omgeving. Daarna worden de resultaten van de archeologische opgraving 
gepresenteerd. 
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2. Methode 
 
De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg ca. 200 m² . Binnen dit onderzoeksgebied werd 
nagegaan waar geplande verstoringen eventueel archeologische waarden zouden kunnen raken. Dit 
bleek slechts in het meest oostelijke deel van het plangebied het geval. In het westen werd namelijk 
slechts max 20 cm afgegraven. In het oosten werd ongeveer 40 cm onder het maaiveld verdiept en 
lokaal werd een vorstrand aangelegd tot 5,50 m TAW.  
Alles samen werd een vlak aangelegd van ongeveer  30 m
2
. De methode van vlakdekkend onderzoek 
werd gebruikt, waarbij het volledige onderzoeksgebied systematisch verdiept werd tot op het 
archeologisch niveau of wanneer dit niveau niet bereikt wordt, tot op het diepste niveau van de 
verstoring.  
 
De afgraving gebeurde door een minigraver met tandeloze graafbak . Voor het archeologisch 
onderzoek werden reeds de bestaande bijgebouwen, in de vorm van een berging en serre, tot op het 
maaiveld gesloopt. Onder begeleiding van de leidinggevende archeoloog werd gestart met het 
verwijderen van de bestaande vloeren en funderingen van deze gesloopte bijgebouwen. Tijdens het 
onderzoek werd in de werkput machinaal het vlak aangelegd op het niveau van de verstoring. Hierbij 
werd gekozen niet volledig tot de bestaande muur aan te leggen, aangezien dit voor 
stabiliteitsproblemen zou zorgen, de resultaten maakten duidelijk dat hiermee geen informatie verloren 
ging. 
 
Zoals aangegeven verloopt de geplande verstoring in drie fases. In het westen werd oppervlakkig 
afgegraven (geen werkput). In het oosten wordt gegraven tot ongeveer 6,10 m TAW (werkput 1a). Het 
bleek al snel dat de fundering van de recent gebouwde bijgebouwen in deze zone vrij diep zat (ca. 40-
50 cm), waardoor deze zich op het niveau van de onderzijde van de geplande parking bevonden.  
Een derde deel van de verstoring betrof de aanleg van een vorstrand ter hoogte van de zuidzijde van 
de geplande aanbouw/parkeerkelder (werkput 1b). Het niveau van de verstoring zou hier dan ook 
dieper liggen (60 cm dieper dan het niveau van de parking en dit 40 cm breed; ongeveer tot 5,50 m 
TAW). Hierbij werd ook nog lokaal met de hand verdiept, zodat de moederbodem werd bereikt.  
 
Het vlak werd manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden 
worden ingekrast. Alle sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en 
gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen en foto’s. Sporen-, foto-, vondsten-, coupe- en 
tekeningenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het programma 
Autocad werden de verzamelde data van de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en 
overzichtelijk grondplan van het hele terrein. Vondsten werden achteraf gewassen, genummerd en 
bewaard bij BAAC bvba. 
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3. Bodemkundige en archeologische gegevens 
 
 Bodemkundige gegevens 3.1.
 
3.1.1. Digitale bodemkaart van Vlaanderen  
 
Analyse van de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Agentschap Geografische Informatie 
Vlaanderen, AGIV) toont aan dat Mespelare tot de Zandleemstreek behoort en dat het omliggende 
gebied gekenmerkt wordt door de bodemseries Lcaz-bodem,  Lep-bodem Ldp-bodem en Eep-bodem 
Het eigenlijke onderzoeksgebied wordt op de bodemkaart als OB (Bebouwde zones) omschreven 
(Figuur 4)
4
. 
 
 
Figuur 4: Situering onderzoeksgebied op de bodemkaart
5
. 
In de nabijheid van het onderzoeksgebied komen volgende bodemstypes voor
6
: 
Ldp-bodem: Matig natte zandleembodem zonder profiel 
 
Lcaz-bodem: Matig droge zandleembodem met textuur B horizont 
- L: zandleem 
- c: matig droog, zwak gleyig 
- a: met textuur B horizont of met weinig duidelijke kleur B horizont 
- z: sedimenten worden lichter of grover in de diepte 
 
Lep-bodem: Natte zandleembodem zonder profiel 
- L: zandleem 
- e: nat, sterk gleyig met reductiehorizont 
- p: zonder profielontwikkeling 
                                                     
4
 AGIV 2013c.  
5
 AGIV 2013c. 
6
 AGIV 2013c. 
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LdB-bodem: Matig natte zandleembodem met textuur B of structuur B horizont 
- L: zandleem 
- d: matig nat, matig gleyig 
- B: met profielontwikkelingsklassen a en b 
 
Eep-bodem: Sterk gleyige kleibodem zonder profiel 
- E: klei 
- e: nat, sterk gleyig met reductiehorizont 
- p:zonder profielontwikkeling 
 
lEhp-bodem: Sterk gleyige kleibodem zonder profiel 
- I: Leem op geringe diepte (ondieper dan 75 cm) 
- E:klei 
- h: nat met relatief hoge ligging, sterk gleyig 
- p: zonder profielontwikkeling 
 
 
 Beknopte historiek en archeologische gegevens 3.2.
 
3.2.1. Historische en cartografische gegevens 
 
Het onderzoeksgebied wordt hieronder weergegeven op drie cartografische bronnen, namelijk de 
Ferrariskaart, de Atlas der buurtwegen en de Poppkaart. 
 
3.2.1.1. Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) 
 
Op de Ferrariskaart (Kabinetskaart der Oostenrijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik) (Fout! 
erwijzingsbron niet gevonden.) staat het onderzoeksgebied aangeduid als bebouwd gebied.
7
 Het 
gaat hierbij om de oude pastorie die zich op het zuidoostelijk gedeelte van het singeleiland bevindt. 
Ten westen van dit gebouw bevinden zicht enkele tuinpartijen. Het gaat om een rechthoekig gebouw 
met een rechthoekige uitbouw aan de zuidoostzijde.  
 
                                                     
7
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013a. 
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Figuur 5: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden 
(Ferrariskaart) (1771-1778)
8
 
3.2.1.2. Atlas van de Buurtwegen (1841) 
 
Op de kaart van De Atlas van de Buurtwegen, opgesteld vanaf 1841 staat opnieuw een gebouw 
afgebeeld (Figuur 6)
9
. Het gaat om een min of meer L-vormig gebouw met een klein apart  gebouwtje 
in de noordoost hoek van het terrein. Het lijkt erop dat het zuidelijk gedeelte van de oude pastorie 
tussen 1771 en 1841 afgebroken is. In het noordoosten van het terrein is er een muur of afbakening 
zichtbaar. Deze muur ligt nu ter hoogte van de huidige pastorie en ommuring. De tuinpartijen zijn 
verdwenen, waardoor de rest van het terrein leeg is. 
 
                                                     
8
 Digitale Bibliotheek van de koninklijke bibliotheek van België 2013a 
9
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013b. 
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Figuur 6: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de Atlas der Buurtwegen (1841)
10
 
 
3.2.1.3. Poppkaart (tweede helft 19de eeuw) 
De kaart van Philippe-Christian Popp (Atlas cadastral parcellaire de la Belgique) (Figuur 7), opgesteld 
in de tweede helft van de 19
e
 eeuw, geeft een vergelijkbaar beeld
11
. De oude pastorie is nog steeds 
een L-vormig gebouw met een kleine, losstaand gebouw ernaast. De rest van het terrein is leeg.  
 
                                                     
10
 Provincie Oost-Vlaanderen 2013b 
11
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b. 
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Figuur 7: Aanduiding van het onderzoeksgebied op de kadasterkaart van Phillipe-Christian Popp (1855)
12
 
 
3.2.2. Archeologische gegevens 
 
3.2.2.1. Voorgaande archeologische vondsten 
 
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geeft verschillende archeologische waarden weer in de 
omgeving van het onderzoeksgebied (Figuur 8)
13
. 
 
                                                     
12
 Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België 2013b 
13
 CAI 2013 
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Figuur 8: CAI-kaart van het plangebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving 
Locatie 1044 is een laag met veel houtskool, fragmenten aardewerk (o.a. uit Urnenveldencultuur) en 
verbrande keitjes. Deze werd aangetroffen bij de opvolging van het VTN tracé Zeebrugge-Raeren. 
Locatie 1202 verwijst naar de Sint-Aldegondekerk in het centrum van Mespelare. 
Locatie 2303 is een muntvondst net ten noordoosten van het onderzoeksgebied. Het gaat om een 
muntvondst van ca. 1600 gouden munten en samen met juwelen. Deze dateren allen uit de Romeinse 
periode. 
Locatie 20037 verwijst naar grondsporen in de vorm van cirkelvormige funderingen van een gebouw 
en een gemetselde put die niet nauwkeurig gedateerd werden. 
Locatie 159883 verwijst naar proefsleuvenonderzoek dat BAAC Vlaanderen uitvoerde in 2011. Hierbij 
werden enkele greppels, een gracht, een grote afvalkuil en een aantal paalsporen aangetroffen.
14
 
 
3.2.2.2. Pastorie 
De huidige pastorie werd in 1909 gebouwd op het lagergelegen site van de oude pastorie. De oude 
pastorie wordt reeds vermeld in de landboeken van 1664, 1737 en 1738. Zoals hierboven aangetoond 
via de cartografie stond de oude pastorie in het oostelijk deel van het eilandje dat door de straten en 
de denderarm gevormd wordt. De huidige pastorie bevindt zich ten noordwesten van de oude pastorie 
die afgebroken is om plaats te maken voor deze nieuwe. De verplaatsing naar het noordwesten is het 
gevolg van de wens om de band tussen de kerk en de pastorie meer te visualiseren. Door deze hoek 
van het terrein te kiezen lag de pastorie in de lijn van de kerk.
15
 
 
 
  
                                                     
14
 Janssens D 2012. 
15
 Inventaris Onroerend Erfgoed 2013. 
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4. Archeologisch onderzoek 
 
Dit hoofdstuk vormt een toelichting bij de gevonden sporen en structuren. Eerst wordt er echter even 
stil gestaan bij de opbouw van de bodem binnen het plangebied.  
 Bodemopbouw 4.1.
 
De bodemopbouw (zie ook bijlage Harris Matrix) van het plangebied kan verhaald worden aan de 
hand van het profiel dat werd geregistreerd ter hoogte van de toekomstige vorstrand van de 
aanbouw/parkeerkelder.  
 
 
Figuur 9: Digitale tekening van het profiel in de vorstrand. 
 
Figuur 10: Foto van het profiel ter hoogte van de vorstrand. 
19 
 
 
- Spoor 5 is een ophogingslaag uit zandleem. Deze laag heeft een donkergrijze kleur met 
lichtgele en donkerbruine vlekken. De laag bevat een matige hoeveelheid houtskool, veel 
baksteenfragmenten, een matige hoeveelheid mortel en aardewerk. Dit spoor is ouder dan 
spoor 4 (zie 4.2. Sporen en structuren). Deze laag werd ook in vlak 2 geregistreerd en was 
gedeeltelijk in doorsnede zichtbaar in het profiel. Spoor 5 is ouder dan spoor 4. 
- Spoor 6 is ook een ophogingslaag, maar zandig van textuur. Deze laag heeft een 
donkerbruine kleur en bevat veel baksteenfragmenten en veel plantenwortels. 
- Spoor 7 is de bouwvoor. Hier heeft deze een donkergrijsbruine kleur en ze bevat weinig 
baksteenfragmenten, veel plantenwortels, een matige hoeveelheid houtskool en mortel. 
- Spoor 8 is een puinkuil met een donkerbruingrijze kleur, die veel baksteenfragmenten bevat 
en veel plantenwortels. 
- Spoor 9 is een zandige ophogingslaag met een lichtbruingrijze kleur. Deze laag bevat weinig 
houtskool, een matige hoeveelheid baksteenfragmenten en mortel en veel plantenwortels. 
- Spoor 10 is een puinkuil met een lichtbruine kleur. Dit spoor bevat veel baksteenfragmenten 
en mortel, een beetje leisteen en veel plantenwortels. 
- Spoor 11 is een ophogingslaag met een zandige textuur. Ze is lichtbruinbeige van kleur en 
bevat weinig baksteenfragmenten en mortel. 
- Spoor 12 is een uitbraakspoor met een lichtbruinbeige kleur. Het bevat een matig aantal 
baksteenfragmenten en veel mortel. 
- Spoor 13 is de moederbodem, die zandlemig is met een lichtgeelbruine kleur. 
 
Op basis van het profiel lijkt spoor 3 jonger dan sporen 5, 8, 9, 10, 11 en 13. 
 
 Sporen en structuren 4.2.
 
Tijdens het onderzoek werden 13 sporen geregistreerd. Hiervan waren er 5 zichtbaar in het vlak 
(spoornummers 1 tot en met 5). De overige spoornummers werden in het profiel geregistreerd.  
In het eerste vlak (6,12 m TAW), ter hoogte van de toekomstige parking, werden enkel recente sporen 
geregistreerd. Verder  waren er geen sporen in het vlak op te merken. Het profiel toonde ook dat we 
hier tot op het niveau van de verstoring van de parking enkel te maken hebben met ophogingslagen. 
Een tweede vlak (5,51 m TAW) werd aangelegd in de vorstrand (60 cm dieper dan het niveau van de 
parking). Hier werden enkele sporen (spoor 3, 4 en 5) aangetroffen.  
 
 
Figuur 11: Vlakfoto van werkput 1a – vlak 1. 
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Figuur 12: Grondplan spoor 1 tot en met spoor 5 
 
- Spoor 1 is een recente muur. Het gaat hier om de onderste laag stenen van de fundering van 
de recente berging die op het terrein stond. De bakstenen hadden een formaat van 19 cm x 9 
cm x 5 cm. Er werd gebruik gemaakt van kalkrijke zandmortel met een witgele kleur. 
- Spoor 2 is ook een recente muur die spoor 1 doorsnijdt, maar zeer waarschijnlijk wel op 
hetzelfde moment is geconstrueerd. Het gaat hier ook om de laatste steenlaag van de 
fundering van de recente berging. Het baksteenformaat is 15,5 cm x 7,5 cm x 4,5 cm. Er werd 
ook hier gebruik gemaakt van witgele kalkrijke zandmortel.  
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Figuur 13: Vlakfoto van sporen 1 en 2 – werkput 1a – vlak 1. 
 
- Spoor 3 is een muur bestaande uit herbruikte halve bakstenen (formaat 11,5 cm x ? x 3,5 cm). 
Er werd gebruik gemaakt van gele zandmortel. Het gaat hier om een muur, één volledige 
baksteen breed. De oostelijke ruimte van de muur lijkt gevuld met puin. Deze muur ligt haakse 
op de straat. Het is duidelijk dat deze muur in het verleden reeds werd afgebroken, waarna 
het terrein werd opgehoogd. De kans is groot dat het hier gaat om de resten van een ‘oud’ 
gebouw, dat we niet nader kunnen dateren (zie verder in hoofdstuk 6). 
 
 
 
Figuur 14: Detailfoto van spoor 3 – Werkput 1b – vlak 2 (richting oosten).  
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- Spoor 4 is mogelijk een puinkuil met een ovale vorm en een donkergrijsbruine kleur. Het spoor 
bevat veel mortel- en baksteenfragmenten en een beetje natuursteen. Dit spoor is jonger dan 
spoor 5. Het is ook mogelijk dat het spoor een ophogingspakket is.   
 
Het is duidelijk dat op het terrein waardevolle archeologische resten aanwezig zijn, maar dat deze niet 
geraakt worden door de bouwwerken.  
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5. Vondstmateriaal 
 
 Aardewerk 5.1.
 
In totaal werden 47 scherven aardewerk ingezameld uit vullingen 5 en 9 van profiel 1. Deze scherven 
zijn het enige vondstmateriaal dat ingezameld werd. 
 
Het gaat om 35 scherven rood geglazuurd aardewerk, acht scherven majolica/faience, twee scherven 
porselein, één scherf witbakkend aardewerk en één scherf grijs aardewerk. Er konden enkele 
aardewerkvormen herkend worden tussen het materiaal. 
 
Binnen het roodbakkend aardewerk zijn er minstens twee teilen, een (steel)kom en een bordje met 
slibversiering aanwezig. Tussen het majolica zijn er ten minste die borden aanwezig. Het fragment 
witbakkend aardewerk is afkomstig van een vergiet. Binnen het porselein is er geen duidelijke vorm 
herkenbaar, maar mogelijk gaat het om een bord en een tas. 
 
Als we kijken naar een functionele indeling, dan kan er onderscheid gemaakt worden tussen 
keukenwaar en tafelwaar. Onder de keukenwaar kunnen de teilen, de (steel)kom en het vergiet 
gerekend worden. Onder de tafelwaar kunnen de borden en de tas als vorm gerekend worden. 
 
Qua versiering zijn er twee opvallende individuen. Een eerste is een bord in majolica dat op het vlak 
versierd is met een stilleven van een fruitmand.  
 
Figuur 15: Versiering met fruitmand(?) op majolicabord. 
Een tweede individu is eveneens een bord in rood aardewerk dat versierd is met slib. Dit bord is 
vermoedelijk versierd met bloemmotieven, maar dit is moeilijk te identificeren door een slecht bewaren 
van het slib en de glazuur. Slechts op enkele plaatsen is een stuk versiering als deel van een plant 
herkenbaar. 
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Figuur 16: Slibversierd bord. 
Globaal genomen kunnen deze scherven tussen de 17
e
 en 18
e
 eeuw gedateerd worden met een 
sterke neiging naar de late 17
e
-vroege 18
e
 eeuw, een meer exacte datering is helaas niet mogelijk 
door het ontbreken van diagnostische delen bij het importmateriaal en de vrij standaard randen van 
het lokale aardewerk. 
 
Figuur 17: Diagnostisch aardewerk, keukenwaar (roodbakkend aardewerk). 
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6. Samenvatting en onderzoeksvragen 
 
 Algemeen 6.1.
 
Tijdens het onderzoek werden 13 sporen geregistreerd. Hiervan waren er 5 zichtbaar in het vlak 
(spoornummers 1 tot en met 5). De overige spoornummers werden in het profiel geregistreerd.  
In het eerste vlak werden enkel recente sporen geregistreerd. Verder waren er geen sporen in het vlak 
op te merken. Een tweede vlak werd aangelegd in de vorstrand. Hier werden enkele sporen (spoor 3, 
4 en 5) aangetroffen. De bodemopbouw van het plangebied kan verhaald worden aan de hand van 
het profiel dat werd geregistreerd ter hoogte van de toekomstige vorstrand van de 
aanbouw/parkeerkelder. Het is duidelijk in het profiel dat we hier te maken hebben met verschillende 
ophogingslagen en puinkuilen. Onderaan het profiel werd een deel van een muur (spoor 3) 
aangetroffen die bij de oude pastorij gehoord kan hebben. Dit baseren we mede op een plot van de 
onderzoeksresultaten op de Atlas van de Buurtwegen. De gevonden muur ligt op deze plot in 
eenzelfde richting als de muur van de verdwenen pastorij. De afwijkende ligging kan te verklaren zijn 
door onnauwkeurigheden in de Atlas van de Buurtwegen (kaart in bijlage).  
Het gevonden aardewerk bevindt zich in enkele ophogingspakketten. Op basis van het aardewerk 
dateren we die ophogingspakketten eind 17
de
, begin 18
De
 eeuw. Spoor 3 is op basis van het profiel 
jonger dan deze vondsten. De kans is groot dat we de muur kunnen koppelen aan (ver)bouwwerken 
die we op basis van het kaartmateriaal situeren tussen 1770 en 1841. 
 
Op basis van het gevoerde onderzoek is het duidelijk dat binnen het onderzoeksgebied waardevolle 
archeologische resten aanwezig zijn. Deze resten worden niet bedreigd door de huidige 
werkzaamheden. Enkel ter hoogte van de vorstrand kwam het behoud van de waardevolle 
archeologie enigszins in het gedrang. Deze sporen werden echter correct gedocumenteerd, waardoor 
behoud ‘ex situ’ mogelijk was. Eventuele diepere ingrepen in de bodem in de toekomst verdienen wel 
aanvullend archeologisch onderzoek.   
  
 
 
 Beantwoording onderzoeksvragen 6.2.
 
1. Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische 
resten? 
 
Er werden enkele ophogingslagen, puinkuilen en muren aangetroffen. Twee van de muren (sporen 1 
en 2) waren van recente datering. De derde muur (spoor 3) kan gelinkt worden aan een bouwfase die 
jonger is dan sporen de ophogingspakketten. We vermoeden een datering tussen in de tweede helft 
18
e
-eerste helft 19
e
 eeuw. Deze muur werd in het verleden afgebroken tot wat nu nog zichtbaar is. Bij 
dit onderzoek werd slechts een heel klein deeltje van deze muur aangesneden.  
De ophogingslagen sporen 5 en 9 worden gedateerd in de tweede helft van de 17
de
, eerste helft 18
de
 
eeuw. 
 
 
2. Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
 
Zie bijgevoegde Harris-matrix (bijlage 9.4). 
De jongste resten zijn vermoedelijk 20
ste
 eeuws en werden aangetroffen in werkput 1a. Het gaat om 
sporen 1 en 2, funderingsresten van recente gebouwtjes. 
In werkput 1 , in de toekomstige vorstrand, werden sporen 5 en 9 aangetroffen. Deze 
ophogingspakketten dateren we in de 17
de
-18
de
 eeuw. Spoor 3, een muur, is vermoedelijk jonger en 
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kunnen we mogelijks koppelen aan op kaartmateriaal gedocumenteerde bouwwerken uit de 18
de
-19
de
 
eeuw.   
 
3. Hoe verhouden de aangetroffen archeologische resten zich ten opzichte van het historisch 
bronnenmateriaal met name de landboeken en de historische kaarten? 
 
De oude pastorie zal zich waarschijnlijk meer in zuidoostelijke richting liggen dan eerst werd vermoed. 
Deze wordt nl. door de geplande ingrepen amper geraakt. Er werd slechts één muur die mogelijk met 
dit gebouw in verband gebracht kan worden, geraakt en dit slechts in zeer geringe mate.  
 
4. Zijn er indicaties voor specifieke activiteiten die in het onderzoeksgebied plaatsgevonden 
hebben? Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context 
van de locatie? 
 
Er is op deze locatie zeker sprake van oudere sporen van bewoning die passen in het kader van de 
historische context van de locatie. M.n. de muur (spoor 3) die werd aangetroffen zal mogelijk tot de 
oudere bewoningsfase van deze locatie behoren.  
Hoewel het aardewerk een erg beperkt beeld geeft, kan het verworven beeld (tafel-en keukenwaar, 
iets meer rijkelijk dan standaard) aansluiten bij het beeld van een pastorij als woning van een iets 
meer gegoed deel van de bevolking (zie vraag 4). 
 
 
5. Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische 
en culturele achtergrond van de bewoners gedurende hun gebruiksperiode? 
 
Het weinige vondstmateriaal  toont toch een zekere mate van welstand. De hoofdgroep binnen het 
materiaal is het lokale roodbakkend aardewerk. Maar daarnaast werden ook enkele rijkere individuen 
opgemerkt in zowel majolica/faience als porselein. De tafelwaar was rijkelijk versierd, dit ten opzichte 
van de functioneel geglazuurde keukenwaar. Deze rijkelijke versiering  kan wijzen op een hogere 
status. 
 
6. Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- 
en bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
 
De hoeveelheid vondstenmateriaal en sporen is ontoereikend om nieuwe inzichten te verkrijgen. 
  
7. Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? 
 
Het aardewerk dateert tussen de 17
e
 en 18
e
 eeuw, met een sterke neiging  naar de late 17
e
 -vroege 
18” eeuw. Het vondstenmateriaal kan verdeeld worden in keuken- en tafelwaar. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat het aardewerk dat ingezameld is, slechts een kleine hoeveelheid is en dat het 
verkregen beeld erg vertekend kan zijn. Deze interpretatie moet dus met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 
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9. Bijlagen 
 
 Lijsten 9.1.
 
Legende Kleuren 
 
BR Bruin 
GR Grijs 
GE Geel 
OR Oranje 
WI Wit 
BG Beige 
DBR Donkerbruin 
DGR Donkergrijs 
 
 
Legende inclusies 
 
AW Aardewerk 
BS Baksteenspikkels 
BSP Baksteenpuin 
CU Koper 
FEVL Roestvlekken 
HK Houtskoolspikkels 
MN Mangaan 
SI Silex 
VL Verbrand leem 
MO Mortel 
 
…1,2,3 
Hoeveelheid van deze inclusie (weinig 
naar veel) 
9.1.1. Sporenlijst 
9.1.2. Fotolijst 
9.1.3. Lijst profielen 
 
 Kaartmateriaal 9.2.
 
 
 Harrismatrix 9.3.
 
 
Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Textuur Afmetingen Kleur Inclusies Spoorrelaties Opmerkingen
1 1A 1 Muur Lineair 19x9x5cm Kalkzandmortel (WIGE) Gelijktijdig aan S.002
2 1 1 Muur Lineair 15,5x7,5x4,5cm Kalkzandmortel (WIGE) Gelijktijdig aan S.001 - net 
iets vroeger
3 1 2 Muur Lineair 11,5 cm x ? X 3,5 
cm
Zandmortel (GE) Ouder dan S.001 en S.002 Muur uit herbruikte halve 
bakstenen, eensteense 
muur, de binnenruimte lijkt 
met puin gevuld. 
4 1 2 Puinkuil Ovaal DGRBR Bs3, mo3, nst1 S.004 is jonger dan S.005
5 1 2 Ophoging Zandleem DGR, LGE en DBR gevl Hk2, bs3, mo2, AW1
6 1 Ophoging Zandig DBR Bs3, plantenworels3
7 1 Bouwvoor DGRBR Bs1, hk2, pl3, mo2
8 1 Puinkuil DBRGR Bs3, pl3
9 1 Ophoging Zandig LBRGR Hk1, bs2, mo2, pl3
10 1 Puinkuil LBR Bs3, mo3, leisteen1, 
pl3
11 1 Ophoging Zandig LBRBG Bs1, mo1
12 1 Uitbraak LBRBG Bs2, mo3
13 1 Moederbodem Zandleem LGEBR
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst
Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1B 1 5 AW AAVL 11/04/2013
2 1B 1 3 BS+Mortel BEMO 11/04/2013
3 1B 1 AW AAVL uit aanleg vorstwand 11/04/2013
Profiel WP Richting Profielfoto Tekenvel
1 1B Z 1
Bijlage 9.1.2. Vondstenlijst
Bijlage 9.1.3. Lijst profielen
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